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USM, PULAU PINANG, 21 Mac 2017 - St. John Ambulans Malaysia (SJAM) meneruskan perkhidmatan
kepada masyarakat seperti yang termaktub dalam takwim persatuannya saban tahun.
Pelajar yang telah mendaftar sebagai ahli WJA 102 dan WJA 202 terlibat secara aktif dan holistik dari
segi perancangan, pengurusan dan pentadbiran serta penyertaan dalam projek-projek di bawah
Minggu SJAM.
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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Projek Minggu SJAM ini berlangsung dari 11 Mac sehingga 26 Mac 2017 di beberapa tempat seperti
Bengkel Pertolongan Cemas di SK Minden Height, Projek Membersihkan Tasik Fajar Harapan, Projek
Sebarkan Kasih Sayang serta program gotong-royong dan saringan kesihatan di Taman Tun Sardon.
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Menurut Pengarah Projek Minggu SJAM pada tahun ini, Chua Wei Chuan,  Pendidikan 2, penganjuran
projek minggu SJAM adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar USM untuk melibatkan diri
dalam aktiviti kesukarelawanan dan berbakti kepada masyarakat dalam dan luar kampus universiti
selain memperkasakan kemahiran insaniah diri sendiri.
“Objektif utama minggu SJAM ini adalah melibatkan konsep libatsama universiti-komuniti melalui
aktiviti yang dianjurkan sempena projek ini berlangsung. Bukan itu sahaja, kami turut ingin menyemai
semangat kesukarelawanan pelajar melalui penglibatan diri dalam aktiviti yang dianjurkan,” jelasnya. 
Tambah Chua, program ini juga memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti kemahiran
berkomunikasi, bekerjasama, kepimpinan dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
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“SJAM mengharapkan agar projek kali ini memberikan impak positif kepada kedua-dua belah pihak
iaitu peserta dan pengelola. Dengan ini diharapkan agar objektif untuk melahirkan lebih ramai
sukarelawan dan menerapkan kemahiran insaniah melalui penglibatan diri dalam aktiviti yang
dijalankan dapat dicapai,” tegas Chua lagi.
Teks: Ruziatun Amirah Ismail (Pelajar Internship PP Komunikasi USM)
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